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SERVICIO DE- PERSONAL_
Cuerpos Patentados.
Dc.s-tinos.—Se confirma en el mando de la lancha
L. a partir de P de octubre próximo pasado,
al Teniente de Navío (E) don Francisco Laca-ve
Patero.
1\ladrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Set--
vicio de Personal.
Se dispone que .1, partir de 20 de noviembre ac
tual, en que el Teniente de Navío don José Ramón
Sáiz Abaunza termina la licencia por asuntos pro
pios que disfruta, quede a mis órdenes.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
ExcmoS. Sres. Almirantes Jefes ede la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
o
Retiros.—Se dispone que el Oficial segundo del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Juan Sánchez
Barbudo Urrialde cese en- 17 de mayo de 1958. en
la situación de "actividad" v pase a la de "retirado"
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo. de
Justicia Militar.
Madrid, 19 de nov'iernbre dé 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic,-
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
rales jefe Superior de Contabilidad y Ordenadoi
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
[11
Reserva Naval.
Situaciones.—Por cumplir el día 18 de mayo del
próximo año de 1958 la edad señalada al efecto en
el artículo 13, punto 2.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292) y 76 del vigente Re -
glamento de la Reserva Naval, se dispone que en
dicha fecha pase a, la situación de "retirado Ca
pitán de Corbetau de
•
la Reserva Naval. Activa don
José María Ruiz Rodríguez, quedando pendiente d'el
señalamiento- de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
A BARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal. y Ge
nerales Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
El
M armería.
Continuación cn el servicio.---Se concede la conti
nuación en la Arrnda, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo, a lo determinado en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial•de 14 de agos
i tó de 1940 (Q. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
José Gutiérrez Vaquero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1957.
Cabos primeros Artilleros.
Vicente Gutiérrez Vila.—En tercer reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1957.
Julián González de la Fuente.—En segundo reen
ganche, por cuatro años,. a partir del día 4 de julio
de 1957.
Antonio Herrera Casaido.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1957:
Antonio Pérez Garcerán.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1957.
uan Romero López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Cabo primero Torpedista..
'Salvador Guerrero Pereira.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1957.
Cabos primeros Electricistas.
. Angel Juste Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Manuel Leira Rascado.—En segundo reenganche,
P' cuatro -años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Manuel Vázquez Gómez.—En segundo reengan
che, 'por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1957.
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Diego Cortés Paredes.-En segundo reenganche,
•kor cuatro arios, a partir d'el día 4 de julio de 1957.
•
Cabos primeras- Padiotelegrafistas.
Antonio López Blanco.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir dfl día 4 de julio de 1957.
,
Pedro Parro Salgado.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julió de 1957.
Luis López Rodríguez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio•de 1957.
Daniel Martínez García.-En segundo reenganChe,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Juan Martínez García.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1957.
Cabos primeros Mecánicos.
Aurelio Bernal Sáez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1957.
Jaime López Casal.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del' día 4 de julio de 1957.
José María Martínez Cabana.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de- julio
de 1957.
Manuel López Cora.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1957.
Cabos .segundos de Maniobra.
Antonio Egea López.-En segundo reenganch-.
por cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1957.
Manuel Hernández Sánchez.-±En prímer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Cabos segundos Artilleros.
Jesús López Bello.-En primer -reenganche,, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Sebastián Gomila Madrid.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Antonio Burgos Rodríguez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Abelardo Mesías García.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1957, .•
Cabos. segundos Electrici4tas.
Eulalio Gutiérrez Díaz.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José González Valeriola.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a. partir del día 4 de julio
de 1957.
Fernando Ceniza Deus. En primer, reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
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Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José A. Lage García.-En segundo reenganche,
por cuatro afll5s, a partir del día 4 de julio de 1957.
Francisco Cuenca Pardo.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1957.
Cabos segundos Mecánicos.
José Rodrigo López Otero.-En segundo reengan
che, por cuatro años', a partir del día 4 de julio
de 1957.
Joaquín A. García Pena.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Guerrero Corrales.-En segundo reengan
che; pór cuatro arios, a partir del día 4 de jutio
de 1957.
Cabos segundos Fogoneros.
Antonio García Espigares.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir de 1 de julio de 1957.
Francisco Filgudra Freire.-En segundo reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 18 de agos
to de 1957.
Fogoneros.
-fosé Díaz Bduza.-En enganche voluntario, por
dos años, a partir del día 1 de julio de 1957.
Rosendo B. Bouza.s Lago.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Ramón Amable Piñeird Varela.-En primer reeri
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Enrique Díaz Fernández.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1957.
Amable Caneiro Rodríguez. - En enganche vo
luntario, por dos arios, a partir del día 3 de octubre
de 1957.
Manuel López Golpe.-En enganche voluntario,
por dos años, a partir del día 3 de octubre de 1957.
José Merlos Pérez -En enganche vollintario, por
dos años, a partir del día 3 de octubre de 1957.
Marinero de Oficio Despensero.
Jesús Castro Martinez.-En teirer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1957.
Marineros de Oficio. Panadero.
Manuel Carbonell Garrido.:-En segundo reengan
che, por cuatro años. a partir del día 1 de octubre
de 1957.
Félix Farfán Serrano.-Eri cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 19 de julio de 1957.
José Benito García Piñelro.-En cuarto reen
pilche. por cuatro años, a partir del día 19 de sep
tiembre de 1957. •
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Marinero de Oficio Conductor de Automóviles.
Jesús Ramos Suárez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1957.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos, Sres. ...
JEFATURA DÉ INSTRUCCIÓN
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.—Se convoca entre los
Suboficiales de las Especialidades que se mencio
nan, qu2 el día 20 de enero de 1958 no, tengan cum
plidos los treinta arios de edad, y entre las Clases
de Marinería que en dicha fecha no hayan cumpli
do los veinticinco años, las plazas que a continua
ción se relacionan para efectuar el curso de apti
tud para submarinos.
Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestres segundos ..
Torpedistas segundos.. . .
Electricistas segundos.. ..
Radiotelegrafistas segundos.
Mecánicos segundos.. • •
• •
• •
• •
Clases de. Marinería.
1
1
1
1
. • 3
' Cabos segundos de Maniobra.. • • • •
Cabos segundos Artilleros.. • • • •
Cabos segundos Torpedistas.. • • •
Cabos segundos Electricistas..
Cabos segundos Radiotelegrafistas...
Cabos segundos Mecánicos.. ..
Cabos segundos Amanuenses .
Cabos,segundos Sanitarios.. ..
4
1
1
1
3
6
9
1
El curso dará comienzo el día 20 de enero de 1958
1y finalizará el 1 de julio del mismo ario. Dicho perío
do comprenderá el curso propiamente dicho.
Las solicitudes, documentadas con ari-eglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de octubre
de 1955. (p. O. núm.- 242), deberán tener entra
da en el Registro General de este Ministerio" antes
de las catorce horas del día 20 de .diciembre pró
ximo.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Suboficiales y Cla_ses de Ma
rinería admitidos, los cuales, durante el desarrollc
del curso, embarcarán en buques afectos a la Escue
la de Submarinos.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .•
Sres. . . 4
Milicia Naval Universitaria.
Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres, cursos teórico-prácticos
establecidos en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), quedan declarados "aptos" para los em
pleos y Especialidades que se expresan los si
guientes Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria.
PARA ALFERECES DE NAVIO
DE LA ESCALA DE COMPLEMENTO
(Especialidad de Artillería.)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don.
Don
Don
José A. de Cáceres García.
Jaime Castellá Solá:
Miguel Úastellví Golobart.
Francisco Cavaller Soteras.
Manuel Villar Castejón.
Antonio Llagostera Garrig-a.
José Osuna Martínez.
José María Romaní Bueno.
Santiago Regueira García.
Especialidad de Armas Submarinas.
Antonio Arranz Ramonet.
Javier González Santoro.
*Antonio Mendoza Sanz.
•
Especialidad d,e Electricidad.
Ignacio María Pascual Mercader.
IVIanuel Andrés Pey.
Jesús Artes Marco.
.[osé María Climent Parcet.
Francisco .Domingo Francas.
Andrés Estela Aléu.
Ramón Grifoll Oliva.
Fernando López Martín.
PARA TENIENTES DE LA ESCALA
DE COMPLEMENTO DEL CUERPO
DE INGENIEROS NAVALES
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Pon
Don
Don
Don
Manuel Bruno Fúster.
Francisco Fernández López Arenosa.
José García-Quijada Gómez.
Antonio López Tercero.
Jaime Lloret 'Perales;
Ciríaco Muñoz Moreno.
Ailiguel Angel Nistal Bedia.
Antonio Sánchez López.
José Antonio Sopelana Ruiz de Erenchun.
Enrique F. Uzquiano de Miguel.
Luis Yáñez Rodríguez.
Jesús Zalvicle Bilbao,
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Don Julio Vizcaíno Romero.
Don José P. Redondo Laguera.
PARA TENIENTES DÉ LA ESCALA
DE COMPLEMENTO DEL CUERPO DE IN
FANTERIA DE MARINA
Don Juan A. Alvarez Gómez.
Don Joaquín Bartrina Genover.
Don Federico Basáriez Ryan.
Don, José Ignacio Braquehais, García.
Don José Campoy Rodríguez-Marban.
Don Alberto María Caso Iglesias.
Don Vicente Crego Luaces.
Don Francisco Duró Fifarré.
Don Jorge Estapé Rodríguez.
Don Robustiano Fernández Ballesteros.
Don 'Rafael Fernández Fernández.
Don Federico Ferrer Cañellas.
Don Alejandro Forcades Juan.
Don Jesús Fraga Lorenzo.
Don Angel Gamboa Maier.
Don Antoriio García Martínez.
Don Miguel García Vela.
Don Manuel Gómez de la Fuente.
Don Julio Ignacio Hermoso Yáñez.
Don Julián María Hidalga Zaballa.
Don José Antonio de Iturriaga Barber-án.
Don Elías Izquierdo Montoro.
Don Fern'ando Izquierdo Rodríguez.
Don Francisco Javier jaureguizar Azarola.
Don Carlos Jiménez Villarejo.
Don Jacobo Leonis González.
Don Vicente Lloréns Agustina.
Don Pedro Antonio Martín Gómez.
Don Elías Martínez Artero.
Don Mario Néstor Martínez Tercero.
Don Luis Marzán Calandria.
Don Francisco Masanés Mores°.
Don Julio Mayo Coirada.s.
Don Amador Montenegro Cabello.
Don Joaquín María Mur Carreras.
Don Manuel Nieto Barrera.
Don Santiago Noguer Debray.
Don Joaquín Ochoa Sarachaga.
Don Enrique Ordaz Bruzo. '
Don José María Pasquín Bernabéu.
Don Javier Pera Mádrazo.
Don Luis Alfonso Pérez Moreno.
Don Joaquín Perucho Perucho.
Don Sebastián Prado Soltero.
Don Javier Rahola Rahola.
Don fosé Ramírez Casillas.
Don Luis Reales Cantalosella.
Don Jaime Ribas de Reyna.
Don Manuel del Río Campos.
Don Joaquín Rodríguez Márquez.
. Don Jacinto Romañach Ferrer.
Don Mantiel Antonio Ruiz-Berdejo Gutiérrez.
Don Jesús Ruiz Lon'garte. •
•
4
•
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
-Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rafael Ruiz Piedecausa.
Alfonso Soldevilla y González-Grano de
Oro.
Diego Solórzano Sancho.
Miguel Tejerina Pedruelo.
Enrique Torras Llimona.
Pedro Torres Calvi.
Éusebio Torres Rodríguez de Torre.
José A. Ubierna Domínguez.
José María Valon Cunillera.
Lorenzo Ventosa de Cabanyes.
José Vila Pizá.
Alvaro Villagrán de Villota.
Jaime Ylla Fatchini.
Francisco Abel Fabre.
Ignacio Bañares Sanz.
José Bedoya O'Neale.
Alfonso Canabal • Martín.
Juan Antonio Delgado Buiza.
Jorge García Prado..
Joaquín Meléndez Nuell.
Guillermo Montes González.
Eduardo Plaza Anastasio.
José Oriol Sánchez-Crespo Forteza-Rey.
Miguel Angel Sanjuán del Amo.
PARA TENIENTES DE LA ESCALA DE COM
PLEMENTO DEL CUERPO DE MAQUINAS
Don
Doñ
Don
Don
Don
Don
Done
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juarl Ramón Armengol Ramos.
José Luis Bessa Lasheras.
Enrique Díaz González.
Felipe Luis Girnénez Lardies.
Gustavo Hidalgo Bachs.
Ramón Masagué Colomé.
Carlos Puig Subirana.
José de Llanos Roura.
Juan Ochoa de Echaguen Pla.
José María Piera Mas-Sardá.
José Ros Mediano.
Enrique Santamaría' Mir.
José María Tintoré Blanch.
Joaquín Vericat Núñez.
Ouirico L. Bontigui Zubiaurre
PARA TENIENTE MEDICO DE LA E,SCALA
DE COMPLEMENTO DEL CUERPO
DE SANIDAD
Don José Gispert Aceña.
PARA TENIENTE FARMACEUTICO DE
LA ESCALA DE COMPLEMENTO
DEL CUERPO DE SANIDAD
Don julici Alejandre Romero.
PARA CONDESTABLES SEbUNDOS DE
LA ESCALA -DE COMPLEMPINTO
Don jesús Ballesteros Español.
Don José Cabezudo Ortega.
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Don Alejandro Huertas Fernández.
Don Orlando de Porrata-Doria Llobet.
Don Francisco Javier Rey Palenzuela.
Don Andrés Sancho Cortina.
Don Antonio Ochoa de Retana Ybarra.
PARA ELECTRICISTAS SEGUNDOS DE
LA ESCALA DE COMPLEMENTO
Don Ayelino Leoncio Bedia Díez.
Don Juan Antonio Ysusi Arifio.
Don Jesús Orbea Verrire.
Don Eduardo Verduras Ruiz.
PARA SARGENTOS DE LA ESCALA DE
COMPLEMENTO DEL CUERPO
DE INFANTERIA DE MARINA
Don Carlos CardenaP Ymbern.
Don José Preckler Sicart.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
» para la -Formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectifiCado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), se otorgan los empleos "que se indican a
los Cabos primeros de la Milicia Naval Universita
ria que a continuación se relacionan, los que fueron
declarados "aptos" vara su ascenso por la Orden
Ministerial de 30 de octubre de 1956 (D. O. núme
ro 247).
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en‘ el Ter
cio de Infantería de Marina y Dependencia que al
frente de cada uno. de ellos se indica, durante el pe
ríodo comprendido entre el 1 de diciembre próximo
v 1 de abril de 1958.
Teniente provisional de la.Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don José Ramón Pérez Díaz-Alersi.—Tercio del
Sur. ,
Teniente Farmacéutico provisional de la Escala
de Complemento del ,Cuerpo de Sanidad.
.
Don Alberto Manzano Verea.—Hospital Militar
de Marina de San Carlos.—San Fernando (Cádiz).
Madrid, 119 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
EXcmos. Sres. ...
Sres.
Bajas.—Por haber sido declarados "no ,aptos" los
Cabos segundos de la Milicia Naval Universitaria
D. Victoriano Alvarez' Segovia, D. José María del
Campo y Cullén, D. Manuel Castro Brenels, D. Ma
nuel EcIanove Tuero, D. Fernando Coimbra Gar
cía, D. Emilio Fernández de la Reguera Fernández
y D. Antonio Pérez Ruiz al" finalizar el curso teór'i
co-práctico verificado en la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina en el corriente ario, se di9pone
causen baja definitiva en dicha Organización; que
dando obligados a "servir en filas, con el citado em
pleo, el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de sus reemplazos, precisamente en buques
'en tercera situación, con arreglo a lo dispuesto en
las Órdenes Ministeriales -de 22 de enero de 1952
( D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956 (D. O. nú,
mero 3).
Se incorporarán en la fecha y buque que deter
mine la Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excn-ios. Sres.
Sres. ...
Bajas.—Por no haber efectuado su presentación
en la Escuela de Suboficiales para verificar el pri
mer curso teórico-práctico en el corriente ario, sl
dispone -que los siguientes Alumnos causen baja en
la Milicia Naval Universitaria, pasando a la situa
ción militar que por su edad les 'corresponda :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rafael Andréu Aznar.
Vicente Balader Menéndez.
Salvador Cavaller Soteras.
Manuel García Posada.
Santiago Marcó Tarrés.
José Rogelio Martínez Inchaurrandieta.
Luis Omedes Calo-nja..
Alejandro Pascual Martínez.
José Manuel de la Riva Domenech.
José Antonio Sauqué Gallarda.
Juan Jesús Taboada Vázquez.
Los anteriormente relacionados pueden volver a
solicitar su ingreso si reúnen las condiciones que
para el mismo se exijan en la próxima convocatoria.
Madrid, 19 de noviembre de 1957. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
O'RDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército. "
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAS,.
Músicas militáres.—Oposiciones.—Se convocan
oposición las .vacantes de Brigadas y Sargentos Mú
sicos que a continuación se relacionan, con arreglo
a las normas que se citan.
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VACANTES..
_
Do Brigadas.
•
Dos de Requinto, cuatro de Clarinete, dos de Flis- •
cornol, dos de Bombardino, una. de Bajo y una de
Contrabajo de Cuerda.
De Sargentos.
Una de Flauta, una de Re,quinto, seis de Clarinete.
una de Oboe, dos de Trompeta, dos de Fagot, dos de
Trompa, cuatro de Trombón, dos de Bombardino,
una de Bajo, una de Timbal Percusión general y dos
de Contrabajo de Cuerda:
Las vacantes de. Sargentos qtie se pudieran pro
ducir al aprobar algunos de éstos para las plazás de
Brigadas anunciadas a oposición, podrán ser cubier
tas por aquellos concursantes que opositen para los
instrumentos en que se produzcan estas vacantes,
siempre que reúnan las condiciones exigidas para
los demás.
NORMAS.
Primera. Estas vacantes podrán ser solicitadas
Por el personal militar de los tres Ejércitos, Guar
dia Civil, Policía Armada y personal civil que lo
desee.
-
La edad para admisión en esta oposición, será la
comprendida entre los dieciocho y treinta y cinco
arios los paisanos, y desde los o dieciocho arios en
adelante para los militares.
Segunda. Los opositores dirigirán sus instancias
a este Ministerio (Dirección General de Recluta
miento y Personal), las que serán cursadas por con:
dueto de los Capitanes Generales respectivos y en
las que se harán constar reúnen todas las condicio
nes exigidas, referidas al plazo de admisión de las
mismas.
El plazo de admisión de instancias es de treinta
días, contados a partir de la fecha de la publicación
de la presente oposición.
Aquellos solicitantes que deseen opositar a más de
un instrumento y categoría, lo harán constar así en
sus instancias, a las que podrán unir cuantos certi
ficados e informes de méritos artísticos posean.
Tercera. Recibidas en este Ministerio las ante
,riores instancias, los seleccionados serán convocados
para realizar el correspondiente examen en Madrid,
en el local que oportunamente se comunicará, sien
do pasaportados por cuenta del Estado los militares
que concurran a la oposición, quedando éstos obli
gados a presentarse para ser examinados, y si por
cualquier causa no pudieran hacerlo, los jefes de
las Unidades en que presten sus servicios comunica
rán las causas que lo impiden.
Cuarta. Los opositores sufrirán antes de comen
zar la oposición, en el,lugar y fecha que se determi
ne, reconocimiento, médico por el Tribunal que se
designe.
Antes de conmenzar lo ejercidos, los aspirantes
abonarán al Secretario del ,Tribunal, para gasto,;
de examen, la cantidad de diez pesetas..
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para el ingreso en las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201).
Los oilositores pam los instrumentos de contra -
bajos tienen la obligación de tocar un instrumento
de viento o percusión de uso en Bandas de Músicas.
La obra de estudio s-era de libre .elección del opo
sitor.
Quinta. Los exámenes darán principio el dia. 1 de
marzo de 1958, señalándose el día que corresponde
a cada instrumento en la misma Orden que se con
vocará a los seleccionados.
El Tribunal estará constituido por un Comandante
dos Oficiales del Cuerpo de Directores Músicos, ac
tuando de Presidente el Comandante, y de Secretario
el Oficial más moderno, nombrándose los Vocales su
plentes necesario.
Sexta. Todos los ejercicios serán eliminatorios. El
ejercicio previo será conceptuado _solamente como
aprobado 'o suspenso. Los- componentes del Tribunal
calificarán cada ejercicio con el número de puntos
comprendidos en la escala de O a .10 y sus fracciones
intermedias, debiendo obtener el opositor en cada
ejercicio para ser aprobado, como media aritmética
.cinco puntos.
La escala de notas será la siguiente : De O a 1,99,
.malo ; de 2 a 4,99, mediano ; de 5 a 7,99, bueno, y
el 10, sobresaliente.
Si dos o más opositores resultasen en la calificación
total con igual número de puntos, se dará lugar pre
ferente al que tenga mayor antigüedad en el ,mismo
empleo : si son paisanos el de mayor edad y entre mi
litares y paisanos, al militar.
Séptima. Los opositores que obtengan plaza, serán
provistos por el Tribunal examinador del oportuno
comprobante y remitirán por conducto reglamentario a
este Ministerio (Dirección General de Reclutamien
to y Personal) los documentos siguientes :
Militares.—Copia íntegra de su Hoja de Servicios
o filiación y Hoja de Castigos, siendo motivo de ex
clusión el tener anotada alguna falta.
Paisanos.—Certificación del Registro Central de Pe
nados y' Rebeldes, de 'la Alcaldía, de la Guardia Ci
vil•y partida 'de nacimiento legalizada.
Si.dentro del plazo de treinta días, contados a par
tir de la fecha de ser propuesto para ocupar plaza, no
se han recibido en este Ministerio los documentos
mencionados, quedarán anuladas todas sus actuaciones
y no serán nombrados para la plaza que aprobaron.
Igualmente sucederá, si los documentos remitidos
no acreditan las condiciones exigidas en la presente
oposición, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.
En ambos casos el Tribunal formularía un acta
adicional a favor de quienes habiendo aprobado los
ejercicios para la oposición, tuvieran cabida en las
plazas convocadas.
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Octava. Recibidas las anteriores documentaciones,
se publicará la relación de los que han obtenido pla
za y reúnen las condiciones exigidas, causando alta
Los Suboficiales con la categoría de la plaza a que
opositen.
El personal civil o los militares de categoría in -
ferior a Suboficial ingresarán corno Brigadas' o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación perma
necerán durante el plazo de dos meses para adquirir
la formación militar. suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de sus mis
mos empleos, dentro del destino correspondiente.
Novena. Los Brigadas y Sargentos Músicos even
tuales que al final de los dos meses que han de perma
necer en la situación que señala la norma octava no
hayan adquirido la formación militar suficiente
Los procedentes de paisano, causarán baja defini
tiva en el Ejército.
Los militares causarán baja en el Cuerpo para el
que obtuvieron plaza v alta en el de procedencia, con
el empleo que ostentaban.
Madrid, 16 de noviembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. '259. pág. 609.)
EJ
REQUISITORIAS
(442)
José Vázquez Chouza, hijo de José y María, nacido
el 30 de mayo de 1937, natural de Carnota, domiciliado
en Louredo-Carnota (La Coruña), cuyas serias per
sonales son : cuerpo creciendo, ojos, cejas y pelo cas
taños ; frente regular, nariz roma, boca mediana, co
lor moreno, barba redonda ; deberá presentarse en
este Juzgado Militar de IVIarina de Muros en el tér
mino de treinta días, para responder en expediente ju
dicial que se le sigue por. su falta de presentación al
servicio activo de la Armada, y, de no verificarlo, le
parará el perjuicio a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y .captura del
citada individuo, y, caso de ser habido, será deteni
do y puesto a mi disposición.
Muros, 21 de,octubre9de 1957.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, Antonio Jorquera.
(443)
Blas Adán Vera, hijo de José y de Isabel, natural
de Mazarrón (Murcia ), domiciliado últimamente en
La Unión, Marinero Fogonero, de cincuenta y un
v.ños de edad ; sabe leer y escribir ; en la actualidad
en ignorado paradero, comparecerá en el término de
quince días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el señor juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. José Luis Moya Fernández,
residente en La Unión. para responder a los cargos
que le resulten en procedimiento previo número 169
de 1957 que por exilado político se le instruye, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser
habido, deberá darse cuenta por 'el medio más rápido
al excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento.
Cartagena, 29 de octubre de 1957.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José L.
Moya Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
